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EDAD MEDIA 861 
Rec. A. Olivar O. S. B. «(Hispania Sacra» (Barcelona-Madrid), VIII, núm. 16 
(1955), 456-457. Breve síntesis. 
Rec. C[armelo] S[áenz] de S[anta] M[aría]. «Razón y Fe» (Madrid), CLIII, 
núm. 700 (1956), 710-711. Resumen y comentario laudatorio. 
14733. RAMOS y LOSCERTALES, .JosÉ M.: PriscHiano. Gesta rerum (n.o. 5855 y 
9189). 
Rec. Casimiro Torres. «Anuario de Historia del Derecho Español» (Madrid), 
XXIV (1954), 658-666. Minuciosa síntesis del contenido, con algunos reparos. 
Rec. Jean G. Préaux. «Latomus» (Bruxelles), XIII, núm. 3 (1954), 464. 
14734. BOVINI, GIUSEPPE: I sarcofagi paleocrístiani della Spagna (n.o 7114). 
Rec. Agapita Serrano. «Zephyrus» (Salamanca), VI (1955), 212. 
Rec. A[lberto] Balil. «Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos» (Madrid), 
LXI, núm. 1 (1955), 367-370. 
EDAD MEDIA 
14735. GANSHOF, FRANI;OIS-L.: Le Moyen Áge. <Histoire des relations interna-
tionales. 1) (n.o. 1000 y 9192). 
Rec. José María Lacarra de Miguel. «Cuadernos de Historia Diplomática» (Za-
ragoza), 11 (1955), 177-178. Nota del contenido. 
14736. SOUTliERN, R. W.: La formación de la Edad Medía (n.os 10160 y 10161). 
Rec. Ramón de Gardasol. «Revista de Estudios Políticos» (Madrid), LV, nú-
mero 84 (1955), 231-233. 
14737. SOUTHERN, R. W.: The Making of the Middle Ages (n.os 10160 y 10161>. 
Rec. Karl Bosl. «Historische Zeitschrift» (München), CLXXX, núm. 2 (1955), 
306-312. Amplio comentario con observaciones críticas. 
14738. REYNOLD, GONlAGUE: La formación de Europa. El mundo bárbaro y su 
fusión con el romano. - Traducción de J. Garda Mercadal. - Editorial 
Pegaso. - Madrid. - 388 p. (22,5 x 16,5). 120 ptas. 
Obra no recibida. 
14739. LEWIS, EWART: Medieval Political Ideas. - Routledge and Kegan Paul. 
London, 1954. - 2 vols. 
Rec. H. S. Offier. «The English Historial Review» (London), LXXI, núm. 277 
(1955). 633-635. Numerosas objeciones y resumen del contenido: Colección de 
traducciones de textos políticos de autores medievales, clasificados por temas, 
con introducción a cada uno de los temas. Algunos de autores españoles. 
Rec. Beryl Smalley. «Medium Aevum)) (Oxford), XXIV, núm. 1. (1955), 46-49. 
Elogiosa nota de contenido, con algunos reparos. 
14740. FOLz, ROBERT: Uidee d'Empire en Occident du V· au XIV· siecle.-
Aubier (CoHection Historique dir. par Paul Lemerle). - Paris, 1953.-
251 p. 
Rec. H. Silvestre. «Revue BeIge de Philologie et d'Histoire» (Bruxelles) 
XXXIII, núm. 1 (1955), 129-131. Nota de contenido, con algunas observaciones 
críticas. 
Rec. Gaimes Post. «Speculum» (Cambridge, MassJ, XXX, núm. 2 (1955), 276-
277. Observaciones criticas. 
14741. MARAvALL, JosÉ ANTONIO: El concepto de España en la Edad Media 
(n.os 5862 y 9195). 
Rec. Francisco López Estrada. Con el título Un estudio sobre el significado de 
España en la Edad Media. «Anales de la Universidad Hispalense», XV, núm. 1 
0954 [1955]), 85-96. Detallado resumen del contenido. 
Rec. Luis Díez del Corral. «Revista de Estudios Políticos» (Madrid), LIV, nú-
mero 82 (1955), 193-206. Amplio comentario. 
14742. CASTRO, AMÉRICO: Ensayos de historiología. Analogías y diferencias-
entre hispanos y musulmanes (n.o 1287). 
Rec. Claudio Sánchez-Albornoz. «Cuadernos de Historia de España» (Buenos 
Aires), XXI-XXII (1954), 380-382. Critica el «peregrino paralelo entre los im-
perios árabes y español» que A. Castro apunta en esta obra. 
862 EDAD MEDIA 
14743. LIDA DE MALKIEL, MARÍA ROSA: La idea de la Fama en la Edad Media 
castellana (n.os 299, 5014 Y 9205). 
Rec. P. E. Russe.ll. «Medium AeVUffi}) (Oxford), XXIV, núm. 2 (1955), 118-120. 
Reparos a la tesls de la obra que la reducen a un diccionario de citas. 
Rec. J[ules] Horren~. «Le Moyen Áge}) (Bruxelles), LXI, núm. 3-4 (1955), 503-
505. Nota de contemdo, con algunas observaciones críticas. 
Rec. Jean G. Préaux. «Latomus» (Bruxelles), XIII, núm. 3 (1954), 467. 
14744. SILVA TAROUCA S. J., CARLOS DA: Crónicas dos sete primeiros reis de 
Portugal (n.o 8196). 
Rec. I. S. R[évah] en «Bulletin des Études Portugaises et de l'Institut Fran!;ais 
au Portugal» (Coimbra), XVII (1953), 249-250. Nota de contenido, con algunas 
reservas. 
14745. BALLESTEROS, ANTONIO: La Marina Cántabra y Juan de la Cosa. - Pró-
logo de Manuel Ballesteros Gaibrois (n.os 5864 y 6500). 
Rec. [Fernando Barreda?], con el título La Marina Cántabra y Juan de la Cosa. 
«Altamira}) (Santander), núm. 1-2-3 (1954), 243-245. 
Rec. José Muñoz Pérez. «Estudios Geográficos}) (Madrid), XVI, núm. 58 (1955), 
189-191. Laudatoria nota de contenido. 
14746. PETINO, A.: Lo zafferano nell'economia del medioevo. - «Studi di Eco-
nomia e Statistica dell'Universita di Catania}), serie I, 1 (1950-1951). 
Rec. P. J. Jones. «The Economic History Review» (Cambridge), 2.a serie, VIII, 
núm. 1 (1955-1956), 114. 
14747. LOPEz, ROBERT S[ABATINO]; y RAYMOND, IRVING WOODWORTH: Medieval 
Trade in the Mediterranean World. Illustrative documents translated 
with introductions ¡¡.nd notes (n.o 13219). . 
Rec. «The United States Quarterly Book Review (Washington), XI, núm. 3 
(1955), 324. 
14748. TORRES BALBÁS, LEOPOLDO: Algunos aspectos del mudejarismo urbano 
medieval (n.os 4186 y 9204). 
Rec. Ch[arles] Higounet. «Bulletin Hispanique}) (Bordeaux), LVII, núm. 4 
(1955), 455-456. 
14749. DOMINGO JIMENO, PASCUAL: El Cid Y la Farmacia en el medievo. - «Far-
macia Nueva», septiembre (1955), 
Rec. I[smael] G[arcía] R[ámila]. «Boletín de la Institución Fernán González}) 
(Burgos), XI, núm. 133 (1954-1955), 895-896. 
14750. GARCÍA VILLOSLAD~ S. l., RICARDO: Historia de la Iglesia Católica. 
Tomo II. Edad Media (800-1303). La Cristiandad en el mundo europeo 
y feudal (n.O" 3351, 5020 Y 9194). 
Rec. D [emetrio] Mansilla .. «Hispania Sacra}) (Barcelona-Madrid), VII, núm. 14 
(1954), 492-493. Elogia la parte que el autor dedica a temas españoles. 
Rec. Eusebio Rey S.1. «Razón y Fe» (Madrid), CLII, núm. 692-693 (1955), 243-
246. Encomiástica. 
14751. FÁBREGA GRAU, ÁNGEL: Pasionario Hispánico (Siglos VII-XI). Tomo 1: 
Estudio (n.o 3352). . 
Rec. José Múnera S. r. «Razón y Fe» (Madrid), CL!, núm. 686 (1955), 305-309. 
Juicio en general laudatorio, con discusión de algunos puntos, principalmente 
la pasión de las dos Eulalias. 
'1.4752. GAIFFIER, BAUDOUIN DE: La lecture des Actes des martyrs dans la 
priere Ziturgique en Occident. A propos du passionnaire hispanique 
(n.o 8204). 
Rec. M. C. Díaz y Díaz. «Hispania Sacra» (Barcelona-Madrid), VII, núm. 14 
(1954), 496-498. Detallado comentario. 
Rec. Julián G. Tejerina Pbro. «Archivos Leoneses», IX, núm. 18 (1955), 169-
173. 
Rec. R[obert] Ricard. «Bulletin Hispanique» (Bordeaux), LVII, núm. 1-2 (1955), 
187-188. 
14753. GAIFFIER, BAUDOUIN DE: Sub Daciano praeside. Étude de quelques Pas-
sions espagnoles (n.o 11917). 
Rec. M. C. Díaz y Díaz. «Hispania Sacra» (Barcelona-Madrid), VII, núm. 14 
(1954), 496-498. Detallado comentario. 
GERMANOS 863 
Rec. Julián G. Tejerina Pbro. «Archivos Leoneses», IX, núm. 18 (1955), 174-
176. 
14754. SCHIRMANN, H.: Ha-sirá ha-'ibrit bi-Sefarad u-be-Probens, volumen 1 
(n.o ] 0175). 
Rec. J[osé] M.a Millás «Sefarad» (Madrid-Barcelona), XV, núm. 1 (955), 198-
201. Amplia noticia. 
14755. CANTERA BURGOS, F[RANCISCO]; y PÉREZ CASTRO. F[EDERICO]: Antolo-
gía hebraica postbíblica (n.os 8207 y 9210). 
Rec. David Gonzalo Maeso. «Miscelánea de Estudios Arabes y Hebraicos» (Gra-
nada), III (1954), 124-125. Sugerencias para una segunda edición. 
14756. DÍEZ MACHO M. S. C., ALEJANDRO: Mosé ibn 'Ezra como poeta y precep-
tista (n.os 7136 y 9214). 
Rec. David Gonzalo Maeso. «Miscelánea de Estudios Arabes y Hebraicos» (Gra-
nada), III (1954), 127-129. Nota del contenido y observaciones. 
14757. STERN, S. M.: Les chansons mozarabes. Les vers finaux (lcharjas) en 
espagnol dans les «muwashshahs» arabes et hébreux, édités avec intro-
duction, annotation sommaire et glossaire. - Universita di Palermo, 
Istituto di Filologia Romanza (collezione di testi a cura di Ettore Li 
GottD. -Palermo, 1953. -xxvm+63 p. 
Rec. B[ernard] Pottier. «Bulletin Hispanique» (Bordeaux), LVI, núm. 1-2 
(1954), 216. - Edición de todas las jarchas conocidas hasta entonces. 
14758. ZrzIcHwrLL, WACHTANG DSHOBADZE: Antecedentes de la decoración visi-
goda y ramirense (n.o 11862). 
Rec. M.a Dolores Andújar Polo. «Boletín del Instituto de Estudios Asturianos» 
(Oviedo), IX, núm. 24 (1955), 171-172. Resumen del contenido. 
GERMANOS 
14759. HELE'ING, HANNO: Goten und Wandalen: Wandlung der historischen 
Realitiit. - Fretz und Wasmuth. - Zürich, 1954. 
Rec. J. M. Wallace-Hadrill. «The English Historical Review» (London), LXII, 
núm. 276 (1955), 472-473. Recoge las opiniones de los contemporáneos (o algo 
posteriores) acerca de los invasores godos y vándalos. La segunda parte estu-
dia el interés despertado en literatos e historiadores, a partir del siglo XVII. 
14760. COURTOIS, CHRISTIAN: Les Vandales et t'Afrique (n.o 13230). 
Rec. M[iguel] T[arradell] M[ateu]. «Tamuda» (Tetuán), III, núm. 1 (1955), 139. 
Rec. R[obert] Ricard. «Bulletin Hispanique» (Bordeaux), LVII, núm. 4 (1955), 
454-455. Observaciones. 
ReC. Alvaro d'Ors. «Arbor» (Madrid), XXXIV, núm. 126 (1956), 330-331. 
14761. Codices latini antiquores. A poJaeographícal guide to latín manuscrípts 
prior to the ninth century. Part VI: France: Abbevme-Valencíennes. 
(n.o 5882). 
Rec. Dom Bernard Capelle. «Revue d'Histoire Ecclésiastique» (Louvain), L, 
núm. 4 (1955), 910-911. 
14762. AMORÓS, J[osÉ]; y MATA BERRUEZO, ANTONIA: Catálogo de las monedas 
visigodas del Gabinete Numismático de Cataluña. (n.os 305 y 9227). 
Rec. F. Xavier Calicó. «Numisma» (Madrid), II (1952), 101. 
14763. FERNÁNDEZ ALONSO, JUSTO: La cura pastoral en la España romano-vi-
si'goda (n.o 13259). 
Rec. Fray Justo Pérez de Úrbel. «HispaniaSacra» (Barcelona-Madrid), VIII, 
núm. 16 (1955), 457-459. Reflexione,>, elogios y críticas al contenido. 
Rec. Agapito F. Alonso. «Archivos Leoneses» (León), IX, núm. 18 (1955), 176-
181. 
Rec. J[osé] Vives. «Analecta Sacra Tarraconensia» (Barcelona), XXVII 0954 
[1956]), 138-139. 
Rec. P. Mariano de Sanlúcar O. F. M. Cap. «Estudios Franciscanos» (Barce-
lona), LVII, núm. 295 (1956), 143-145. Excelente resumen y análisis de la obra 
por partes. 
14764. SAMEIRO PRIETO, MARiA DO: Paulo Orosio e o «Liber Apologetícus».-
Universidade de Lisboa. Faculdade de Letras. - Braga, 1951. - 74 p. 
(22 x 16). 
864 MUSULMANES 
Rec. J. Iriarte. «Razón y Fe» (Madrid), CLI, núm. 689 (1955), 643-644. Breve 
nota. 
14765. ANTONACI, A.: Paolo Orosio apologeta. - Edizioni Pajano-Galatina.-
S. L., 1955. 
Ref. «Cronache Cultural e» (Madrid), VI (1956), 206. 
14766. VAZ DE CARVALHO, J.: Dependera Santo Agostinho de Paulo Orasio?-
«R~vista P<?rtuguesa de Filosofia» (Braga), XI, núm. 2 (1955), 142-153. 
Rec. E[nnque] T[¡erno] G[alván]. «Revista de Estudios Políticos» (Madrid) 
LIV, núm. 82 (955), 259. ' 
14767. ILDEFONSO, SAN: Tratado de la perpetua virginidad de Santa María 
(n.O 10195). 
Rec. F[rancisco] Cantera. «Sefarad» (Madrid-Barcelona), XIV, núm. 2 (1954), 
397. Nota del 'contenido. 
Rec. Ramón Fernández Pousa. «Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos» 
(Madrid), LXI, núm. 1 (955), 350-351. 
14768. VICKI, N.: Das «Prognosticon futuri saeculi» Julians von Toledo als 
quel!enwerk der sentenzen des Petrus Lombardus. - «Divus Thomas» 
(Freiburg), XXXI, núm. 3 (1953), 280-299. 
Ref. «Índice Cultural Español» (Madrid), IX, núm. 101 (954), 695-696. - Estu-
dio de la influencia de la obra de San Julián de Toledo sobre las Sententias 
de Pedro Lombardo. 
14769. PALOL SALELLAS, PEDRO DE: Arqueología paleocristiana y visigoda 
(n." 4190). 
Rec. J[uan] M[aluquer] de M[oles]. aZephyrus» (Salamanca), V, núm. 2-3 
(1954), 241. Laudatoria. 
14770. DURLIAT, MARcEL: Un groupe de sculptures wisigothiques d Narbonne 
(n.os 1993 y 9248). 
Rec. E[duardo] Ripoll Perelló. «Pirineos» (Zaragoza), X, núm. 31-32 (1954), 
310. 
14771. JORGE ARAGONESES, MANUEL: En torno a la ermita de Santa Cristina de 
Lena. Nuevos hallazgos visigodos: el epígrafe del año 643 y el tablero 
de La Frecha (n.o 11875). 
Rec. M.a Dolores Andújar Polo. «Boletín del Instituto de Estudios Asturianos» 
(Oviedo), VIlI, núm. 23 (1954), 447-448. Resumen del contenido. 
14772. PALOL SALELLAS, PEDRO DE: Bronces hispanovisigodos de origen medi-
terráneo. 1: Jarritas y patenas litúrgicas. - Prólogo de Martín Almagro 
Basch (n.os 2556 y 5043). 
Ree. A. Marcos Pons. «Revista di Archeologia Cristiana» (Roma), XXIX (1953), 
240-242, 
Rec. Joachini Wemer, con el título Zur Ausfuhr Koptischen Bronzegeschirrs 
ins Abenland wiihrend des 6. und 7. Jahrhunderts. «Vierteljahrschrift für 
S0cíal-und Wirtschaftsgeschichte» (Hamburg), XLII (1955), 353-356, 1 fig. Co-
mentario y estudio de la distribución geográfica de los bronces litúrgicos en 
el norte de Italia, Dalmacia, Europa Central y sur de Inglaterra y del problema 
del origen itálico o directamente copto de estos bronces que el mismo autor se 
habia planteado ya en 1938. 
14773. PINERO JIMÉNEZ, FRANCISCO; Y MARTÍNEz ROMERO, JOSÉ: Una necrópolis 
Visigoda en La Guardia (Jaén) (n.o 10200). 
Rec. Consuelo Sáez de la Calzada. aArchivo Español de Arte» (Madrid), 
XXVIII, núm. 110 (1955), 158. 
14774. ALMEIDA, F[ERNANDO]: Pedras visigodas de Vera Cruz de Marmelar.-
Lisboa, 1954. - 9 p. 9 figs. 
Rec.· C[oncepción) Fernández~Chicarro. «Revista de Archivos, Bibliotecas y 
Museos» (Madrid), LXI, núm. 2 (1955), 721-722. 
MUSULMANES 
14775. PAREJA, FÉLIX M.: Islamología (n.o. 7143 y 9251; cí. n.O 5044). 
Rec. Antonio Sancho. «Studía» (Palma de Mallorca), XXVII, núm. 312-313 
(1955), 130-132. Comentario encomiástico. 
Rec. R[odolfo] G[il] B[enumeya]. ((Cuadernos de Estudios Africanos y Orien-
tales» (Madrid), núm. 28 (1954), 121-124. Nota del contenido. 
Reé. E[usebio] L[ator]. «Al-Andalus» (Madrid-Granada), XX, núm. 1 (1955), 
225-227. Laudatoria. 
MUSULMANES 865 
Rec. Emilio García GÓmez. «Arbor» (Madrid), XXXV, núm. 129-130 (1956), 
200-202. 
14776. GIL BENUMEYA, RODOLFO: AndaLucismo africano (n.o 4194). 
Rec. Carmen Martín de la Escalera. «Cuadernos de Estudios Africanos y Orien-
tales» (Madrid), núm. 25 (1954), 113-115. Nota del contenido. 
14777. GARCÍA JAÉN, ANTONIO: De España y deL IsLam. Vol. 1. - Editora Ma-
rroquí. - Tetuán, 1954. - 228 p., 6 láms <17 x 12). 
Rec. David Gonzalo Maeso. «Miscelánea de Estudios árabes y hebraicos» (Gra-
nada), 111 (1954), 132. Nota del contenido: seis temas varios, expuestos con 
amenidad. 
14778. HUleI MIRANDA, AMBROSIO: AL-MuLaL aL-Mawsiyya. Crónica árabe de 
Las dinastías aLmorávide, aLmohade y Beni Merín (n.o 9259). 
Rec. Henri Terrase. «Hespéris» (RabatcParisl, XLII, núm. 1-2 (1955), 272-273. 
Importancia de la crónica y de la traducción anotada de Huici. 
14779. HUIeI MIRANDA, AMBROSIO: Colección de Crónicas árabes de la Recon-
quista. Vol. II: Al-Bayan al-Mugrib fi-ijtisur ajbar muluk aL-Anda-
Lus wa-L-Magrib por Ibn Idar! al-Marruk'Üsi. Los aLmohades, tomo I 
(n.o 3361; cf. n.O 8225). 
Rec. C[armEm] M[artín de la] E[scalera]. «Cuadernos de Estudios Africanos 
y Orientales» (Madrid), núm. 26 (1954), 140-141. 
14780. LÉVI-PROVENC;AL, E.: Un nouveau récit de la conquéte de l' Afrique du 
Nord par les arabes (n.o 4196). 
Rec. L[uis] Seco de Lucena. «Miscelánea de Estudios Árabes y Hebraicos» 
(Granada), !II (1954), 133. Nota del contenido. 
14781. VAJDA, GEORGES: Index généraL des manuscrits arabes musulmans de 
la BibLiotheque Nationale de Paris. - Centre National de la Recherche 
Scientifique (Publications de l'Institut de Recherche et d'Histoire des 
Textes, numo 4). - Paris, 1953. - x + 744 p., 4.0 
Rec. E. García GÓmez. «AI-Andalus» (Madrid-Granada), XVIII, núm. 2 (1953), 
457-459. . 
14782. MAYER, L. A.: BibLiography of MosLem Numismatics, India excepted. 
The Royal Asiatic Society.-London, '1954.-rx+283 p. (25 cm). 
Rec. Enrique Perpiñá Rodríguez. «AI-Andalus» (Madrid-Granada), XX, núm. 2 
(1955), 478-479. Elogiosa. 
14783. MILES, GEORGE C.: Coins of the Spanish Mulü.k aL-Tawu'if (n.o 11884). 
Rec. J. M. de Navascués. «AI-Andalus» (Madrid-Granada), XX, núm. 1 (1955), 
244-247. . 
Rec. E. Lévi-Provenc;al. «Arabica» (París), n, núm. 2 (955), 237-238. Elogiosa. 
Rec. J[oaquín] M[aría] de N[avascués]. «Numario Hispánico» (Madrid), IV, 
núm. 7 (1955), 181-185. Resumen crítico. 
14784. LLUÍS y NAVAS, JAIME: Consideraciones sobre los inicios de La acuña-
ción musulmana (n.o 5894). 
Rec .. Octavio Gil Farrés. «Numario Hispánico» (Madrid), nI (1954), 154. 
14785. MURAMMAD B. AL-RASAN AL-ZUBAYDI, ABU BAKR: Tabaqut al-nahwiyyin 
wa-Hugawiyyin. - Edición de Muhammad Abü-1-Fadl Ibrahim. - El 
Cairo, 1954. - 408 p. 
Rec. (en árabe) 'A[bd al-'aziz] M. al-AhwanI. «Revista del Instituto Egipcio 
de Estudios Islámicos» (Madrid), JII, núm. 1 (1955), 165-168. Nota del conte-
nido: sobre ese gramático arabigoespañol del siglo X. 
14786. Al-Djuméina. Étude dialectologique sur les parLers de Grenade et de 
Tunis au XIV- sillete. Edición y comentario por H. H. 'Abdul-Wahhah 
(n.o 11888). 
Rec. Louis Brunot. «Hespéris» (Rabat-Paris), XLI, núm. 3-4 (1954). 488-490. 
Nota del contenido. 
Ree. E. Lévi-Proven!;al. «Arabica» (Paris), I (1954), 101-103. Notas críticas. 
14787. IRVING, TROMAS BALLANTINE: Falcon of Spain: a study of eighth-cen-
tury Spain, with special emphasis upon the Life of the Umayyad ruler 
'Abdurrahman 1 (756-788). - University of Minnesota, Minneapolis.-
Orientalia. - Lahore (Pakistan). 1954. - VI + 158 p. 6 rupias. 
866 MUSULMANES 
Rec. C. J. Bishko. «The American Historical Review>l (New York), LX (1955), 
núm. 2, 406-407. Señala el carácter de biografía popular de la obra. 
Rec. A. R. Nykl. «Speculum») (Cambridge, Mass.), XXX, núm. 2 (1955), 283-
284. Dura critica de la obra, incluso como divulgación. 
14788. MANSÜR AL-'AzIZI AL-CHAWDAR!, ABÜ 'AL!: Sirat al-ustii.d Chawdar.-
Edición de Muhammad Husayn y Muhammad 'Abd al-Hadi Sa'ira.-
Dar al-fikr al-'arabí. - El Cairo, 1954. 
Rec. (en árabe) 'A[bd al-'azizJ M. al-Ahwani. «Revista del Instituto Egipcio 
de Estudios Islámicos en Madrid», In, núm. 1 (1955), 173. - Biografía de 
Chawdar (principios del siglo IX), uno de los principales' auxiliares de los 
fatimíes durante su estancia en Africa Menor, en el transcurso de la cual cho-
caron con 'Abd al-Rahman lII. . 
14789. MILLÁS VALLICROSA, JosÉ M.a; y AZIMÁN, MOHAMED: Ibn Bassii.r. Libro 
de agricultura (n.o 10231). 
Rec. R[odolfo) G[il) B[enumeya). «Cuadernos Africanos y Orientales» (Ma-
drid), núm. 33 (1956), 133. Historia del texto editado. 
14790. GOITEIN, S. D.: From the Mediterranean to India: Documents on the 
Trade to India, South Arabia and East Africa from the XI th. and XII 
th. centuries. - «Speculum» (Cambridge, MassJ, XXIX, núm. 2 parto 1 
(1954), 181-197. 
Rec. Emilio García GÓmez. «Al-Andalus» (Madrid-Granada), XX, núm. 1 
(1955), 234-235. Laudatoria. 
14791. Tatii.tat rasii.'it andalusiyya fi ii.dii.b al-hisba wa-t-muhtasib. -Edición, 
Prólogo y notas de E. Lévi-Proven~al. - (Textes et traductions d'au-
teurs orientaux, vol. ID. - El Cairo, 1955. 
Rec. (en árabe). 'A[bd al-'azlz) M. al-Ahwani. «Revista del Instituto Egipcio 
de Estudios Islámicos» (Madrid), IIl, núm. 1 (1955), 170-172. - Publica tres 
tratados de hisba (inspección de precios): el de Muhammad b. Ahmad b. 
'Abdün -traducción española de E. García Gómez en colaboración con 
E. Lévi-Proven~al-, de Ahmad b. 'Abd Allah b. 'Abd al-Ra'üf de y 'Umar b. 
Utman b. al-'Abbas al-Yarsifi. Los dos primeros del Andalus; el último, ma-
rroquí, pero que residió muchísimo tiempo en la Península. 
14792. DUNLOP, D. M.; The History of the Jewish Khazars. - Princeton Uni-
versity Press (Princeton Oriental Studies, vol. 16). - Princeton, 1954. 
16+294 p. 8.° 
Rec. Emilio García GÓmez. «Al-Andalus» (Madrid-Granada), XX, núm. 1 
(1955), 235-237. - Se trata de un estudio metódico de las tribus del sur de 
Rusia que se convirtieron al judaísmo y a las caules escribió Hasday b. Saprut, 
ministro de 'Abd al-Rahman IU. 
Rec. Léon Nemoy. «The Jewish Quaterly Review» (Philadelphia), XLVI, nú-
mero 1 (1955-1956), 78-8!. 
14793. TYAN, ÉMILE: Institutions du Droit public musulman. Tome 1: Le 
Califato - Recueil Sirey. - París, 1954. - XIV + 546 p. 
Rec. Emilio Garcia GÓmez. «Al-Andalus» (Madrid-Granada), XIX, núm. 2 
(1954), 475-476. Laudatoria. 
14794. BUSTANI, ALFREDO: El Imamato en el Islam. El Estado y la Religión 
(n.o 7152). 
Rec. R[odolfo] G[il] B[enumeyaJ. «Cuadernos de Estudios Africanos y Orien-
tales» (Madrid), núm. 28 (1954), 135. ' 
14795. BOUSQUET, G. H.: La morale de l'Islam et son éthique sexueUe 
(n.o 9269). 
Rec. Adolphe Faure. «Hespéris» (Rabat-Paris), XLI, núm. 1-2 (1954), 254-260. 
Síntesis y comentario. 
14796. FUENTES GUERRA, R.: Ensayos biográficos. - Imprenta Artística.:-
Córdoba, 1954. 
Obra no recibida. Semblanzas de Averroes, Maimónides y Rufo. 
14797. CARMODY, FRANCIS J.: AI-Bitruji: De Motibus Celorum. Critical edition 
of the latin translation of Michael Scot. Edited by ... (n.o. 7158 y 9271). 
Rec. J. Vernet. «AI-Andalus» (Madrid-Granada), XX, núm. 1 (1955), 229-230. 
14798. BLÁZQUEZ BORES, FRANCISCO: Sevilla y Tetuán en la medicina de la 
España musulmana (n.o 11899). 
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Rec. Julio Cola Alberich. «Cuadernos de Estudios Africanos y Orientales» 
(Madrid), núm. 28 (1954), 124-127. Señala numerosas deficiencias, generales 
y de detalle. 
14799. WEIL, G.: Maimonides über die Lebensdauer.-Karger.-Basel-New-
York, 1953. - 59 p. 8, 30 francos suizos. 
Rec. F. S. Bodenheimer. (¡Archives Internationales d'Histoire des Sciencesl> 
(Paris), núm. 22 (953), 128. 
Rec. A. S. Tritton. «Journal of the Royal Asiatic Society» (London) (1953), 64. 
14800. Corpus commentariorum Averrois in Aristotelem. Versionum latina-
ru'm volumen VI, 1. Comentarium magnum in Aristotelis de Anima 
libros. Recensuit F. Stuart Crawford. The Medieval Academy of Ame-
rica. Cambridge, Mass., 1953. xXlv+592 p. 
Rec. George Sarton. «Isis» (Cambridge, Mass.), XLV (1954), 112-113. Nota del 
contenido. 
14801. VAJDA, G.: La Teología ascética de Bahya ibn Paqüda. - Traducción 
española, con adiciones del autor, por J. M.a Solá Solé. - C. S. L C., 
Instituto Arias Montano (Biblioteca hebraicoespañola, IV). - Madrid-
Barcelona, 1950. - 200 p. 08,5 x 13) 35 ptas. 
Rec. A. S. N. «Cultura Bíblica» (Segovia), XII, núm. 128-129 (1955), 61. 
14802. PÉRES, HENRI: La Poésie andalouse et arabe classique au XI" sii~cle: 
ses aspects généraux, ses principaux themes et sa valeur documentai-
re (n.o 10234). 
Rec. Lucien Febvre, con el título Andalousie et Occident: pour comparaison. 
«Annales. Economies. Sociétés. Civilisations» (Paris), X, núm. 3 (1955), 413-414. 
Sugerentes comentarios. 
Rec. E[milio] García GÓmez. «AI-Andalus)) (Madrid-Granada), XX, núm. 1 
(1955), 242-243. 
14803. ARBERRY, A. J.: Moorish Poetry. A translation oi The Pennants, an, 
Antology compiled in 1243 by tite Andalusian Ion Sa'id. - Cambridge 
University Press. - New York, 1953. - XX+ 199 p. 3,75 dólares. 
Rec. G. E. von Grunebaun. - «Speculum» (Cambridge, Mass.), XXVIII, nú-
mero 4 (953), 856-857. 
14804. IBN SAID: An anthology oi Moorislt Poetry. Translated by A. J. Arberry. 
Cambridge University Press. - Cambridge, 1953. - XX+ 199 p. 18 che-
lines. 
Rec. H. A. R. Gibb. «Journal of the Royal Asiatic Society)) (London), (1954), 75. 
14805. IBN HAZM: Tite Ring of tite Dove. Translated by A. J. Arberry. - Lu-
zac & Co. - London, 1953. - 258 p. 25 chelines. 
Rec. H. A. R. Gibb. «Journal of the Royal Asiatic Society)) (London), (1954), 75. 
14806. SELLHEIM, RUDOLF: Die klassisch-arabischen Sprichwortersammlungen. 
insbesondere die des Abü 'Ubaid. - Mouton & Co. - La Haye, 1954.-
164 p., 8.0 
Rec. E[milio] G[arcía] G[ómez]. «Al-Andalus» (Madrid-Granada), XX, nú-
mero 1 (1955), 242. 
Rec. Ch. Pellat. «Arabican (Paris-Leiden), JI, núm. 2 (1955), 236-237. Noticia 
del contenido. 
148Q7. IBN HAZM: Naqt al-'arüs fi ta'rij al-julafü!,. Rimayüt al-Humaydi.-
Edición por Sawqi Dayf. - «MachaHat kul-liyyat al-adab (El Cairo), 
XIII, núm. 2 (1951), 41-89. 
Rec. L[uis] Seco de Lucena. «Miscelánea de Estudios Arabes y Hebraicos) 
(Granada), 111 (1954), 134-135. Observaciones críticas. 
14808. LÉVI-PROVEN~AL, E.: Le Zagal hispanique dans le Mugrib d'Ibn Said 
(n.o 3376). 
Rec. L[uis] Seco de Lucena. «Miscelánea de Estudios Arabes y Hebraicos)~ 
(Granada), III (1954), 133. 
14809. GóMEZ MORENO, MANUEL: El arte árabe español hasta los Almohades. 
Arte mozárabe (n o 9279). 
Rec. L[eopoldo] T[orres] B[albás]. «Al-Andalus)) (Madrid-Granada), XX, nú-
mero 2 (1955), 475-477. Resumen, elogioso, del contenido. 
14810. TERRASSE, HENRI: Uart de l'empire Almoravide: ses sources et son 
évolution (n.o 13252). 
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Rec. L[eopoldo] T[orres] B[albás]. «AI-Andalus« (Madrid-Granada), XX, 
núm. 2 (1955), 477-478. Resumen del contenido. 
14811. CRESWELL, K. A. C.: A bibliography of Muslim Architecture in North 
Africa (excLuding Egypt). - Librairie Larose (Supplément a «Hespé-
ris»), XLI (1954). - Paris, 1954. - 65 p. 
Rec. L[eopoldo] T[orres] B lalbásl. «AI-Andalus» (Madrid-Granada) XX 
núm. 2 (1955), 479-480. Señala las omisiones de bibliografía española.' , 
14812. BERNIS, CARMEN: Tapicería musulmana (siglo IX-XI) (n.o 11907). 
Rec. T[eógenes] Ortego Frías. «Celtiberia» (Soria), V, núm. 9 (1955), 149-151. 
Extenso resumen de la obra. 
CRISTIANOS 
14813. DAVID, MARCEL: La souveraineté et les limites juridiques du pouvoir 
monarchique du IX" au XV" sü?cLe. - Librairie Dalloz. - Paris, 1954. 
Rec. Walter Dllmann. «The English Historical Review» (London), LXXI, nú-
mero 278 (1956), 83-86. - Resume la tesis del autor, y formula objeciones. 
14814. MATEU y LLOPIS, FELIPE: Consideraciones sobre nuestra Reconquista 
(n.os 5066 y 9285). 
Rec. J[aime] Lluís y Navas. «Numisma» (Madrid), III, núm. 9 (1953), 116. 
14815. SÁNCHEZ BELDA, LUIS: Documentos reales de la Edad Media referentes 
a Galicia. Catálogo de los conservados en la Sección de CLero del 
Archivo Histórico Nacional (n.o. 4208 y 9287). 
Rec. Charles Higounet. «Bulletin Hispanique» (Bordeaux), LVI, núm. 4 (1954), 
446. 
Rec. J. Gautier-Dalche. «Le Moyen Áge» (Bruxelles), LXI, núm. 1-2 (1955), 
267-268. Nota de contenido. 
14816. FLORIANO, ANTONIO C.: El Libro Registro de Carias. Primera parte: 
Texto y estudio. Segunda parte: tndices sistemáticos y referencias 
documentales (n.o 9293). 
Rec. Charles Higounet. «Bulletin Hispaniquen (Bordeaux), LVI, núm. 4 (1954), 
446-447 . 
. 14817. SEVILLANO COLOM, FRANCISCO: Archivo de la Corona de Aragón. In-
ventario de pergaminos medievales de monasterios gerundenses. I 
(n.os 1334 y 9288). 
Rec. C. Baraut. «Analecta Montserratensia», VIII (1954-1955), 497. Breve nota 
de contenido. 
14818. SINuÉs RUIZ, ATANASIO ¡' El Merino (n.o 4176). 
Rec. P. B. «Boletín del Instituto de Estudios Asturianos» (Oviedo), VIII, nú-
mero 23 (1954), 493-494. Observaciones críticas. 
Rec. Juan García González. «Anuario de Historia del Derecho Español» 
(Madrid), XXIV (1954), 682. Nota del contenido, con reparos. 
Rec. J[osé] M[aría] F[ont] R[ius]. «Analecta Sacra Tarraconensian (Barce-
lona), XXVII (1954 [1956]), 141-142. 
14819. DRÍA Rru, JUAN: La caza de la montería en León y Castilla en ta 
Edad Media (n.o 13283). 
Rec. M[arcos] G. M[artínez]. «Boletín del Instituto de Estudios Asturianos» 
.(Oviedo), IX, núm. 26 (1955), 485-486. 
14820. GAY DE MONTELLÁ, RAFAEL: Sobre la naturaleza jurídica del contrato 
de «comanda» en el Derecho mediterráneo de los siglos XII y XIII.-
Comité de Derecho Marítimo de Barcelona. 32 p. 
Rec. Arturo Vidal Solá. «Revista Jurídica de Cataluña» (Barcelona), LXXII, 
núm. 6 (1955). 592. 
14821. MANSILLA, DEMETRIO: La documentación pontificia hasta Inocencia III 
(965-1216) (n.o 13260). 
Rec. J[osé] G[oñi] G[aztambide]. «Hispania Sacra» (Barcelona-Madrid), VIII, 
núm. 16 (1955), 464-465. Nota del contenido. 
14822. VÁZQUEZ DE PARGA, LUIS; LACARRA, JosÉ MARÍA; y DRÍA Rru, JUAN: 
Las peregrinaciones a Santiago de Compostela (n.o. 1339 y 5076). 
Rec. Walter M. Whitehill. «Speculum» (Cambridge,. Mass), XXVIII, núm. 3 
(1953), 618-619. 
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14823. ARCO, RICARDO DEL: Fundaciones monásticas en el Pirineo Aragonés 
(n.o 2580). 
Rec. C. Baraut. «Analecta Montserratensia», VIII <1954-1955), 498. Breve nota 
de contenido. 
14824. Liber Sancti Iacobi. Codex Calistinus (n.o 350; cf. n.O 349). 
Rec. B[audoin] de Gaiffier. «Analecta Bollandiana» (Bruxelles) LXXIII, nú-
mero 3-4 (1955), 518-520. Precisiones y notas críticas con detalles de interés. 
14825. ARAGÓ CABAÑAS, ANTONIO MARÍA: El Monasterio de San HiLario y la 
devoción medieval a Santa Quiteria (n.o 7171). 
Rec. P[edro] S[erramalera] C[osp). «Santes Creus. Archivo Bibliográfico 
de Santes Creus», núm. 1 (1954). Nota del contenido. 
14826. ALONSO ALONSO, MANUEL: Juan Sevillano, sus obras propias y sus 
traducciones (n.o 2581). 
Rec. J. Jiménez. «Pensamiento» (Madrid), XII, núm. 45 (1956), 100. Nota de 
contenido. • 
Núcleos de Reconquista. (Alta. Edad Media.) 
14827. MENÉNDEZ PIDAL, RAMÓN: Historia de España. Dirigida por ... Tomo VI: 
España Cristiana. Comienzo de la Reconquista (711-1038) (n.os 11923, 
11924, 11925 y 11926). 
Rec. M[elchor] F[ernández] A[lmagro]. «Revista de Estudios Políticos» (Ma-
drid), LVI, núm. 85 (1956), 233-235. Laudatoria. 
14828. 1 problemi comuni deH'Europa post-carolingia (n.o 13285). 
Rec. «Aevum» (Milano), XXX, núm. 1 (1956), 93. Breve nota del contenido. 
14829. WATTENBACH - LEVISON: Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter, 
11: Die Karolinger vom Anfag des 8. Jahrhunderts bis zum Tode 
Karls des Grossen. - Bearbeitet von Wilhelm Levison und Heinz 
L6we. - Ed. Hermann B6hlaus Nachfolger. - Weimar, 1953. -132 p. 
Rec. Luitpold Wallach. «Speculum» (Cambridge, Mass.), XXIX, núm. 4 (1954), 
820-825. Con amplísima bibliografía suplementaria. 
14830. Croniques et conquestes de Charlemaine. - Ed. Robert Guiette.-
Académie Royale de Belgique (CoHection des Anciens Auteurs Bel-
ges, Nouvelle série, núm. 3). - Bruxelles, 1940-1951. - 3 vols: 444, 
277 Y 295 p. 
Rec. Luitpold Wallach. «Speculum» (Cambridge, Mass.), XXIX, núm. 4 (1954), 
806-807. Resumen, con sugerencias de interés y bibliografía suplementaria. 
14831. SÁNCHEz BELDA, LUIS: El Cartulario de Santo Toribio de Liébana. 
(n.o 9308). 
ReCe B. de Gaiffier. «Analecta Bollandiana» (Bruxelles), LXXIII, núm. 1-2 
(1955), 254-256. Amplio comentario, con observaciont;s críticas. 
14832. BASTARDAS PARERA, JlTAN: Particularidades sintácticas del latín medie-
val (Cartularios españoles de los siglos VIII al XI) (n.os 2586, 5086 Y 
9307). 
Rec. A Ernout. «Revue de Philologie, de Litterature et d'Histoire Anciennes» 
(Paris), XXI, núm 1 (1955), 110. Elogiosa nota de contenido. 
14833. HIGOUNET, CHARLES: Un mapa de las relaciones monásticas transpire-
naicas en la Edad Media (n.os 345 y 5077). 
Rec. C. Baraut. «Analecta Monsserratensia», VIII <1954-1955), 497-498. Nota 
de contenido. 
14834. PÉREZ DE úRBEL O. S. B., JUSTO: El Antifonario de León y el culto de 
Santiago el Mayor en la liturgia mozárabe (n.o 11934). 
Rec. 'Emilio García GÓmez. «AI-Andalus» (Madrid-Granada), XX, núm. 1 
(1955), 232-234. Síntesis, señalando la importancia del trabajo. 
Asturias 
14835. FLORIANO, ANTONIO C.: Diplomática española del período astur (718-
910). - Instituto de Estudios Asturianos. - Oviedo. 1949-1951. - 2 vols. 
Rec. Charles Higounet. «Bulletin Hispanique» (Bordeaux), LVI, núm. 4 (1954), 
446-447. 
14836. SÁNCHEZ-ALBORNOZ, CLAUDIO: Los liberto3 en el reino astur-leonés 
(n.o 368). 
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Rec. José Cruz Albarracín «Cuadernos de Historia de España» (Buenos 
Aires>, XXI-XXII (1954), 363-364. Nota del contenido. 
14837. MANZANARES RODRÍGUEZ, JOAQuÍN: Santa María de Bendones, iglesia 
prerrománica de Ovtedo (n.o 11944). 
Rec. M. M. «Boletín del Instituto de Estudios Asturianos» (Oviedo), IX, nú-
mro 24 (1955), 172 
Ca-stilla-León 
14838. SÁEZ. EMILIO; GIBERT, RAFAEL; ALVAR, MANUEL; y RUIZ-ZORRILLA, 
ATILANO G.: Los Fueros de Sepúlveda. - Prólogo de Pascual Marín 
Pérez (n.os 3400, 5097 Y 9318). 
Rec. Juan García González. «Anuario de Historia del Derecho Español» 
(Madrid), XXIV (1954>, 673-676. Noticia del contenido y valoración de la obra. 
Rec. J. Gautier-Dalché. «Le Moyen Age» (Bruxelles), LXI, núm. 3-4 (1955), 
476-482. Elogioso resumen de contenido. 
Rec. Robert K. Spaulding. «The Hispanic Review» (Philadelphia), XXIII, 
núm. 4 (1955), 305-306. Comentario elogioso. 
Rec. Santiago Currás García. «Revista General de Derecho» (Valencia), XII, 
núm. 136 (1956), 85-88. 
Rec. Paul Ourliac «Revuc Historique de Droit Fran~ais et Étranger» (Paris), 
XXXIII, núm. 4 (1955), 600-603. Análisis especial del estudio jurídico reali-
zado por Rafael Gibert. 
14839. UBIETO ARTETA, ANTONIO: Episcopologio de Alava '(Siglo IX-XI) 
(n.o 4225). 
Rec. Federico Balaguer. «Argensola» (Huesca), VI, núm. 24 (1955), 392. 
14840. GARATE CÓRDOBA, JOSÉ MARÍA: Las huellas del Cid (n.o 10275). 
Rec. I[smael] G[arcía] R[ámilal. «Boletín de la Institución Fernán Gonzá-
lez», (Burgos), XI, núm. 133 (1955), 894-895. 
14841. Poema del mio Cid. Le ooeme de mon Cid. - Texte critique établi 
par Don Ramón Menér..dez Pidal. - Traduction fran~aise et préface 
de EugEme Kohler. - Librairie Klincksieck. - (Témoins de l'Espagne. 
Textes bilingues, D. - Paris, 1955. - 232 p. 
Rec. J. Nokerman, con el título Poeme du Cid. «Revue BeIge de Philologie et 
d'Histoire» (Bruxelles), XXXIlI, núm. 4 (1955), 1.048-1.049. Nota del contenido. 
Navarra 
14842. [URANGA, JosÉ E.]: El Camino de Santiago a través de Navarra 
(n.o 13307). 
Rec. «Príncipe de Viana» (Pamplona), XV, núm. 54-55 (1954), 208. 
14843. UBIETO ARTETA, ANTONIO: Obituario de la Catedral de Pamplona 
(n.o 11950). 
Rec. «Príncipe de Viana» (Pamplona), XV, núm. 54-55 (1954), 207. Breve no-
ticia. 
Rec. Antonio Durán Gudiol. «Argensola» (Huesca), VI, núm. 21 (1955), 95. 
Aragón 
14844. ABBAD RÍOS, FRANCISCO: Las iglesias románicas de Santa María y 
San Miguel de Uncastillo (n.o 7198). 
Rec. Ricardo del Arco. «Argensola» (Huesca), VI, núm. 22 (1955), 194-195. 
Sobrarbe, Ribagorza y Pallars 
14845. ABADAL, RAMON D': Catalunya carolíngia. Vol. 111. Els Comtats de Pa-
llars i Ribagor(;a (n.o 10302) 
Rec. J[esús] E [rnesto] Martínez Ferrando. «Hispania» (Madrid), XV, nú-
mero 59 (1955[1956]), 292-306. 
14846. ABADAL I DE VINYALS. RAMON D': El comte Bernat de Ribargo~a i la 
llegenda de Bernardo del Carpio (n.o 386). 
Rec. Reyna Pastor de Togneri. «Cuadernos de Historia de España» (Buenos 
Aires), XXI-XXII (1954), 361-362. Concisa nota de contenido. 
Cataluña 
14847. COLL I ALENTORN, MIQUEL: La historiografia de Catalunya en el pe-
ríode primitiu (n.os 5923 y 9326). 
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Rec. Pierre .Ponsich. «Études Roussillonna~ses» (Perpignan), IV, núm. 1-2, 
172-17,4. EloglOS~ y.detallada nota de contemdo que viene complementada por 
el articulo resenado en IHE n.O 11959, 
k ..... 
14848:' A.BADAL 1 DE VINYALS, RAMON D': Catalunya carolíngia, Vol. II: Els 
dtplomes carolingis a C;atalunya. Segunda parte (n.OS 391 y 5109). 
Rec. J. M.a Font RlUs. «An~ano de Hls.tona del Derecho Español» (Madrid), 
XXIV (1954), 669-673. Ampho comentan o y resumen del contenido. 
Rec. C. B<;iraut. «Analecta Montserratensia», VIII <1954-1955), 493-494. Not~ 
del contemdo. 
14849. UDINA MARTORELL, FEDERICO: El Archivo Condal de Barcelona en los 
siglos IX-X. Estudio crítico de sus fondos (n.os 389, 1357, 5110 Y 9327)'. 
Rec. María del Carmen CarIé. «Cuadernos de Historia de España» (Buenos 
Aires), XXI-XXII (1954), 364-365. Elogiosa nota del contenido. 
Rec. C. Baraut. «Analecta Montserratensia», VIII <1954-1955), 498-499. Sub~ 
raya el interés para la historia religiosa y ~n particular para la del monaste-
rio de San Juan de las Abadesas. 
14850. Liber Feudorum Maior. Cartulario real que se conserva en el Archivo 
de la Corona de Aragón. - Reconstrucción y edición por Francisco 
Miquel Rosell, pbro. - C. S. 1. C. Sección de Estudios Medievales de 
Barcelona (Textos I-Il). - Barcelona, 1945-1947. 2 volúmenes. XXXIX 
+ 540 p., 17 láms.; y 605 p., 15 láms. (25 x 17,5). , 
Rec. C. Baraut. «Analecta Montserratensial>, VIII (1954-1955), 494-496. Deta-
llada nota de contenido en lo que se refiere a la historia monástica y alguna 
observación de detalle. 
14851. AIlADAL 1 DE VINYALS, RAMON D': Documents catalans del temps de CarIe: 
. many (n.o 390). . 
Rec. C. Baraut. «Analecta Montserratensia», VIII (1954-1955), 500. Nota de con-
tenido. 
14852. ABADAL 1 DE VINYALS, RAMON D': Com neix i com creix un gran monestir 
pirinenc abans de l'any mil: Eixalada-Cuixd (n.o. 5936 y 11960). 
Rec. J[usto] P[érez] de úrbel [O. S. BJ. «Hispania Sacra» (Barcelona-Madrid), 
VIlI, núm. 16 (1955), 460-461. Nota del contenido. 
Rec. G. O. «Deutsches Archiv» (München), XII, núm. 2 (1956), 601-602. Nota 
del contenido. 
14853. DURAN 1 CAÑAMERAS, FELIX: Els o'rígens de Sant Joan de les Abadesses 
(n.o 2615). 
Rec. C. Baraut. «Analecta Montserratensia», VIII (1954-1955), 499. Observacio-
nes críticas importantes. 
14854. JUNYENT, EDUARDO: El necrologio del monasterio de San Juan de las 
Abadesas. - «Analecta Sacra Tarraconensia» (Barcelona), XXIII (1950), 
131-185 
Rec. C. Baraut. «Analecta Montserratensia», VIII <1954-1955), 500. Breve nota 
del contenido: se trata de la edición y estudio del ms. 7.039 del Museo Episco-
pal de Vich, de la primera mitad del siglo XIII. 
14855. PONSICH, PIERRE: Les origines de Saint-Michel de Cuxa: Saint-André 
d'Exalada et Saint Germain de Cuxa. - «Études Roussillonaises» (Per-
pignan), II (1950), 7-19. 
Rec. C. Baraut. «Analecta Montserratensia», VIII <1954-1955), 501-502. Elogiosa 
nota de contenido; véase IHE n.O 5936. 
14856. PONSICH, PIERRE: Le domaine foncier de Saint-Michel de Cuxa aux 
IX-, X- et XI- siécles. - «Études Roussillonnaises» (Perpignan), II 
(1950), 67-100, 4 mapas. 
Rec. C, Baraut. «Analecta Montserratensia», VIII <1954-1955), 501-502. Elogiosa 
nota de contenido (véase IHE n.O 5936). 
14857. Pous; ANNIE DE,: Les marbres inscrits de Saint-Michel de Cuxa. -
«Études Roussillonnaises» lPerpignan), II (} 952), 117-125. 
Rec. C. Baraut. «Analecta Montserratensia», VIII (1954-1955), 502. Nota de con-
tenido: aparte dos inscripciones apócrifas del siglo XVII, tiene interés una que 
podría ser la lápida sepulcral de San Pedro Ursolo, compuesta en 1035 al ser 
trasladadas sus reliquias por el abad Oliba. ' 
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14858. ABADAL 1 DE VINYALS, RAMON D': Efemerides mil·lenaries (949-1949). El 
monesti'r de Sant Pere de Burga!. - Imp. Anglada. - Vich, 1949. -
34 + 1 p. s. n., 1 mapa. (21,5 x 16). 
Rec. C. Baraut. «Analecta Montserratensia», VIII (1954-1955), 500-501. Elogiosa 
nota de contenido. 
14859. OLIVAR O. S. B., ALEJANDRO: El Sacramentario de Vich (n.o 4231). 
Rec. Louis Brou O. S. B. «Hispania Sacra» (Barcelona-Madrid), VII, núm. 14 
(1954), 502-506. Comentario muy detallado de la obra por partes. 
14860. LATTIN, HARRIET P.: The letters of Gerbert (translation). - En IlRe-
cords of Civilization». - Columbia University Press. - New York, 1954. 
Obra no recibida. 
14861. DURLIAT. MARcEL: La tribune de Saint-Michel de Cuxa. - «Études 
Roussillonnaises» (Perpignan), II ((952), 103-112. 
:Rec. C. Baraut. «Analecta Montserratensia», VIII (1954-1955), 502. Nota de con-
tenido: fue añadida a la iglesia en la primera mitad del siglo XII. 
14862. DURLIAT, MARcEL: Un chapiteau pre-roman a Saint-Michel de Cuxa.-
«Études Roussillonnaises», II (952), 101-102. 
Rec. C. Baraut. «Analecta Montserratensia», VIII (1954-1955), 502. Nota de con-
tenido. 
Reinos hispánicos (Baja Edad Media) 
14863. POWICKE, MAURICE: The thirteenth Century. 1216-1307 (n.o 8286). 
Rec. Sidney Painter. «The American Historical Reviewll (New York), LX, 
núm. 1 (954), 76-78. Señala la ausencia de la historia intelectual y artística. 
14864. RussELL, P. E.: The English intervention in Spain and Portugal in the 
time of Edward III and Richard 11 (n.o 10312). 
Rec. Luis Suárez Fernández. «Hispaniall (Madrid), XV, núm. 60 (955), 462-465. 
Rec. G. P. Cuttino. «The American Historical Review» (Washington), LXI, 
núm. 3 (956), 618-619 Breve comentario. 
14865. CIRAC ESToPAÑÁN, SEBASTIÁN: Bizancio y España. La Unión, Manuel 11 
Paleólogo y sus recuerdos en España (n.os 405, 1360 y 5114). 
Rec. A. Echánove S. J. «Razón y Fe» (Madrid), CLIl, núm. 695 (955), 460. 
Breve resumen laudatorio. 
14866. CIRAC ESToPAÑÁN, SEBASTIÁN: Bizancio y España. La caída del Imperio 
Bizantino y los e$pañoles (n.o 5942). 
Rec. Vicente Salavert. «Hispania» (Madrid), XV, núm. 58 (1955), 154-155. Nota 
del contenido. 
14867. KEMPF, FRIEDRICH: Papsttum und Kaisertum bei Innocenz 111. - Uni-
versité Gregol'ienne (Miscellanea historia e pontificia e , XIX). - Roma, 
1954. - XVIII +338 p., 8.° 
Rec. F. Claeys Bouuaert. «Revue d'Histoire Ecclésiastiquell (Louvain), L, nú-
mero 2-3 (1955), 603-605. Señala como la parte más interesante de la obra la 
interpretación de las decretales de Inocencio III tratando de las relaciones 
entre los poderes espiritual y temporal, cuestión en la que los canonistas Lo-
renzo Hispano y Bernardú Compostelano defendían la primacía del poder es-
piritual. 
14868. CINTRA, LUIS FELIPE LINDLEY: Crónica Geral de Espanha de 1344. Vo-
lumen II (n.o 11971>. 
Rec. António Montes. «Itinerarium» (Braga), 1, núm. 3 (955), 572. Nota del 
contenido. 
14869. UBIETO ARTETA, ANTONIO: Crónica de los Estados Peninsulares (Texto 
del siglo XIV)- (n.o 7206\. 
Bec. Federico Balae-uer. «Are-ensola» (Huesca), VI, núm. 23 (955), 292-293; 
Resumen y comentario elogioso 
14870. GIL FARRÉS, OCTAVIO: Acuñaciones castellanas de Pedro IV de Aragón. 
Monedas de la ceca de Zaragoza existentes en el Museo Arqueológico 
Nacional (n.o 10314). 
Bec. Carmelo Lisón. «Caesaraugusta» (Psana), VI (1955), 299-300. Pone en duda 
algunas de las ideas expuestas. 
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14871. BARATIER, ÉDOUARD, y REYNAUD, FÉLIX: Histoire du comm'erce de Mar-
seille. Vol. II: De 1291 d 1480.-Libr. Plon.-Paris, [1952].-IX+927 p., 
7 láms., 5 mapas. 8.0 
Rec. Robert-Henri Bautier «Bibliotheque de l'École des Chartes» (Paris). CXII 
0954 [1955]), 289-292. Nota de contenido. Lamenta que no hayan sido consul-
tados otros archivos mediterráneos, especialmente el de la Corona de Aragón, 
14872. WOLFF, PHILIPPE: Commerces et ma'rchands de Toulouse (vers 1350-
vers 1450) (n.os 4251 y 9335). 
Rec. Michel Mollat. «Revue du Nord» (Lille), XXXVII, núm. 148 (1955),274-275. 
Rec. Raymond de Roover. «The American Historical Review» (New York), LX. 
núm. 3 (1955), 589-590. 
Rec. L. Génicot. «Revue d'Histoire Ecclésiastique» (Louvain), L, núm. 4 (1955), 
935-939. Elogiosa nota de contenido. 
14873. TORRES BALBÁS, LEoPoLDo: Arquitectura gótica (n.os 354 y 9300). 
Rec. José María de Azcárate. «Archivo Español de Arte» (Madrid), XXVII, 
núm. 107 (1954), 266-267. 
Rec. J[uan] A[ntonio] Gaya Nuño. «Boletín de la Sociedad Española de Ex-
cursiones» (Madrid), LVI (1952 [1954]), 281-282. 
14874. EYDoux, HENRI-PAUL: Uabbatiale de Moreruela et l'architecture des 
églises cistercienses d'Espagne. - «Citeaux in de Nederlanden» <West-
malle), V (1954), 173-207. 
Rec. L[eopoldo] T[orres] B[albás]. «Archivo Español de Arte» (Madrid), 
XXVII, núm. 108 (1954), 333-335. Algunas objeciones a este estudio delmo-
nasterio de Moreruela (prov. Zamora) con alusiones a otros monumentos de 
los siglos' XII Y XIII. 
Rec. E[ufemiano] F[ort] C[ogul]. «Santes Creus. Boletín del Archivo Biblio-
gráfico de Santes Creus», núm. 1 (1954), 61-62. Destaca lo relativo a Santes 
Creus. 
14875. SPALDING, FRANCES: . Mudejar Ornament in Manuscripts (n.os 3411, 9340). 
Rec. Elisa Bermejo Martínez. «Archivo Español de Arte» (Madrid), XXVII, 
núm. 106 (1954), 161. 
Rec. Charles Higounet. «Bulletin Hispanique» (Bordeaux), LVI, núm. 4 (1954), 
448-449. 
14876. FIGUERAS PACHECO, FRANCISCO: Alicante bajo los reyes de Castilla. De 
Fernando III el Santo a Fernando IV el Emplazado (n.o 5943). 
Rec. Ginés Alberola Rodríguez. «Galatea» (Alicante), núm. 1 (1954), 123. 
CORONA DE ARAGÓN 
14877. REGLÁ CAMPISTOL, JUAN: FranCia, la Corona de Aragón y la frontera 
pirenaica. La lucha por el valle de Arán. (Siglos XIII-XIV) (n.os 412, 
1361, 5128 y 9342). 
Rec. Tulio Halperin Donghi. «Cuadernos de Historia de España}) (Buenos Ai--
res), XXI-XXII (1954), 371-373. Resumen del contenido. 
14878. SALAVERT y ROCA, VICENTE: La isla de Cerdeií.a y la politica interna-
cional de Jaime II. - «Hispania» (Madrid), X. núm. 39 (1950). 
Rec. Carolino Soleo «Studi Sassaresi», XXV, núm. 2-3-4 (1954), 167-168. 
14879. VICENS VIVES, J.: Juan II de Aragón (1398-1479). Monarquía y revo-
lución en la España del siglo XV (n.os 3421 y 9343). 
Rec. Gabriel Jackson. «The American Historical Review» (New York), LX, 
núm. 1 (1954), 170-171 Nota de contenido. 
14880. VICENS VIVES, JAIME: La politique méditerranéenne et italienne de 
Jean II d'Aragon entre 1458 et 1462 tn os 422 y 9344). 
Rec. Carolino Soleo «Studi Sassaresi», XXV, núm. 2-3-4 (954), 165-166. 
14881. GRENIER, LILY: Un répresentant de la Chambre apostolique de Clé-
ment VII en Aragon au début du Grand Schisme (1378-1380) (n.o 5955). 
Rec. Y[ves] Renouard. «Bulletin Hispanique» (Bordeaux), LVI, núm. 1-2 (1954), 
203-204. 
14882. MOLLAT, MICHEL: Les affaires de Jacques Cceur: Journal du Procureur 
Dauvet (n.os 8297 y 9336). 
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Rec. Jean Combes. «Le Moyen Age» (Bruxelles), LXI, núm. 3-4 (1955), 492-495. 
Nota de contenido. 
14883. PILLEMENT, GEORG ES : Pedro de Luna. Le dernier Pape d' Avignon 
(n.o 13346). 
Rec. «Bulletin de l'Institut Franc;ais en Espagne» (Madrid-Barcelona), núm. 84 
(1955), 131-132. 
14884. SORIA, ANDRÉS: Los humanistas de la corte de Alfonso el Magnánimo 
(según los epistolarios) (n.o 13351). 
Rec. José López de Toro. «Arbor» (Madrid), XXXIV, núm. 125 (1956), 140-143. 
Laudatoria. 
14885. BATLLE y PRATS, LUIS: Juglares en la corte de Aragón y en el muni-
cipio de Gerona en el siglo XIV (n.o 4249'> 
Rec. S[antiago] S [obrequés] V[idal]. «Anales del Instituto de Estudios Ge-
rundenses», VIII (1953), 347-348. Resumen elogioso. 
Cataluña 
14886. MORERA LLAURADÓ, EMILIO: Tarragona cristiana. Tome III. - C. S. I. C., 
Instituto de Estudios Tarraconenses. - Tarragona, 1954. - 311 p. 
Rec. J[osé] Vives. «Analecta Sacra Tarraconensia» . (Barcelona), XXVII (1954 
[1956]), 139-140. Nota del contenido: historia de Tarragona desde Fernando 
de Antequera a Juan II inclusive, sobre todo señalando su aportación a la 
Corona de Aragón. 
14887. TORRENT, RAFAEL: Genealogía y gestas de los nobles de Crexell 
(n.o 3427). 
Rec. S[antiago] S[obrequés] VUdal]. «Anales del Instituto de Estudios Ge-
rundenses», VIII (1953), 346-347. 
14888. TATE, ROBERT B.: Joan Margarit i de Pau, Cardinal-Bishop of Gerona. 
A biographical study (n.o 8300; cf. n.O 1367). 
Rec. Evelyn S. Procter. ccThe English Historical Review» (London), LXX, 
núm. 277 (1955), 661-662. 
Rec. Jaume Vicens i Vives. ccBulletin of Hispanic Studies» (Liverpool), XXXIII, 
núm. 2 (1956), 105-107. Algunos reparos y comentarios sobre 'la significación 
del biografiado. 
Rec. Garrett Mattingly. ccThe American Historical Review» (Washington), LXI, 
núm. 2 (1956), 441. 
14889. TORRENT; RAFAEL: Genealogía y significación de Francisco de Vern-
tallat (n.o 3432). 
Rec. S[antiago] S[obrequés] V[idal]. «Anales del Instituto de Estudios Ge-
rundenses», VIII (1953), 345-346. Discute el valor cronológico dado al término 
ccdoncel» con referencia a Verntallat. 
14890. CAMPS 1 ARBOIX, JOAQUIM DE: Verntallat, cabdill deIs remences. PrOleg 
de J. Vicens Vives (n.o 8301). 
Rec. Miguel Gual. ccArbor» (Madrid), XXXIII, núm. 122 (1956>, 307-308. Nota 
y observaciones. 
14891. BIGNAMI-ODIER, JEANNE: Études sur Jean de Roquetaillade (Iohannes 
. . de Rupescissa). - Librairie Philosophique J. Vrin. - Paris, 1952. -
282 p. 
Rec. Pere Bohigas. ccButlletí de la Societat Catalana d'Estudis Histories» (Bar-
celona), 11 (1953 [1955]), 95. Breve nota del contenido: señala el interés de 
este visionario catalán del siglo XIV. 
14892. PALOMEQUE, ANTONIO: La capilla romanicogótica de San Miguel de Se-
gur (n.o 10356). 
Rec. José Sánchez Real. ccBoletín Arqueológico» (Tarragona), LV, núm. 49-50 
(1955), 87. Señala que la planta publicada no coincide con la dada a conocer 
por A. Ferrer en el mismo ccBoletín» (XLVI, 1946, 10-15). 
14893. GUDIOL RICART, JosÉ: Borrassá (n.o 3433). 
Rec. J[uan] E[duardo] C[irlot]. ccGoya. Revista de Arte» (Madrid), 1, núm. 4 
(1954), 256. 
14894. Llibre de la Mostac;aJeria. Ordinacions de la vila d'Igualada, segles 
XIV-XVI (n.o 3434). 
Rec. J. M. Font Rius. «Anuario de Historia del Derecho Español» (Madrid), 
XXIV (1954), 683-684. Noticia del contenido y comentario. 
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Aragón 
14895. FAIRÉN GUILLÉN, VÍCTOR: La Al era foral (n.os 477, 1392 Y 9357). 
Rec. J. M. F[ont] R[ius]. «Anuario de Historia del Derecho Español» (Madrid), 
XXIV (1954), 649-652. Resumen y valoración de la obra. 
14896. RIVAS, J. E.: Notas para el estudio de la influencia de la Iglesia en 
la compilación aragonesa de 1247. - (,Anuario de Historia del Derecho 
Español» (Madrid), XX (1950), 758-775. 
Rec. J[aime] Ll[uís] y N[avasl. «Pirineos» (Zaragoza), X, núm. 31-32 (1954), 
299. Laudatoria. 
14897. TORRALBA SORIANO, FEDERICO B.: Los tapices de Zaragoza: piezas góti-
cas de la colección del Cabildo (n.o 8308). 
Rec. Ricardo del Arco. «Argensola» (Huesca), V, núm. 17 (1954), 93-94. 
Valencia 
14898. TOLEDO GIRAU, JOSÉ: Los correos en la Valencia medieval (n.o 12024). 
Rec. Angel Sánchez Gozalbo. «Boletín de la Sociedad Castellonense de Cul-
tura», XXXI, núm. 2 (1955), 16ti. 
14899. MARTÍNEz FERRANDO, JESÚS ERNESTO, Y SOLSONA CLIMENT, FRANCISCA: 
San Vicente Ferrer y la Casa Real de AragÓn. Documentación con-
servada en el Archivo Real de Barcelona (n.o 10371). 
Rec. José Serrano Calderó. «Arbor» (Madrid), XXXIII, núm. 122 (1956), 306-
307. Noticia del contenido. 
14900. MARTÍNEZ MORELLÁ, VICENTE: Libro antiguo de beneficios de la parro-
quial iglesia de Santa María de Alicante (1300-1375) (n.o 4256). 
Rec. Ginés Alberola Rodríguez. «Galatea» (Alicante), núm. 2 (1954), 125. 
14901. ROCA TRAVER, FRANCISCO DE "A.: Ordenaciones municipales de Castellón 
de la Plana durante la Baja Edad Media (n.o 1393). 
Rec. J. M.o. F[ont) R[ius]. «Anuario de Historia del Derecho Español» (Madrid), 
XXIV (1954), 666-668. Noticia del contenido. 
14902. ROCA TRAVER, FRANCISCO DE A.: El Mustar;af de Castellón y el Libre de 
La Mustar;affia (n.os 485· y 1395). 
Rec. J. M.o. F[ont] R[ius). «Anuario de Historia del Derecho Español» (Madrid), 
XXIV (1954), 668. Breve nota del contenido. 
Mallorca-Rosellón 
14903. SUGRANYES DE FRANCH, RAMON: Raymond Lulle Docteur des Missions. 
Préface du R. P. Jean P. de Menesce O. P. (n.o 5990). 
Rec. J[osé M.a] M [illás] V[allicrosa]. «Sefarad» (Madrid-Barcelona), XV, 
núm. 2 (1955), 461-462. " 
Rec. Josep Henniger S. V. D. «Neue Zeitschrift für Missionswisenschafh> (Bec-
kenried, Suiza), XI, núm. 1 (1955), 79. Esquema laudatorio del contenido. 
Rec. Manuel María Salcedo. «Arbor» lMadrid), XXXIII, núm. 120 (1955), 555-
557. Resumen del contenido. 
14904. DURLIAT, MARCEL: La Vierge de la Creche. - «Études Roussillonnaises» 
(Perpignan), 11 (1952), 113-115. 
Rec. C. Baraut. «Analecta Montserratensia», VIII (1954-1955), 502. Nota de con-
tenido: se trata de la imagel'l. hoy conservada en Cornellá (dep. Pyrénées-
Orientales), que no parece anterior al siglo xv. 
Expansión mediterránea 
14905. GIUNTA, FRANCESCO: Aragonesi e catalani nel Mediterraneo. l. Dal Re-
gno al Viceregno in SiciLia (n.os 2654 y 9361). 
Rec. Carmelina Naselli. «Archivio Storico per la Sicilia Orientale» (Catania), 
VI, núm. 1-3 (1953), 110. 
14906. MOSCATI, RUGGERO: Per una storia della Sicilia nell'etd dei Martini. 
(Appunti e documenti: 1396-1408) (n.o 5998). 
Rec. Vicente Salavert. «Hispanial) (Madrid), XV, núm. 58 (1955), 144-148. No-
ticia del contenido y amplio comentario en que se señala y precisa el valor 
de la obra. 
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14907. BoscoLo, ALBERTO: La politica italiana di Ferdinando 1 d' Aragona 
(n.o 4258). 
Rec. Vicente Salavert. «Hispania» (Madrid), XV, núm. 58 (1955), 148-154. Am-
plio resumen del contenido con breves comentarios. 
Rec. Joaquín Arce. «Archivum» (Oviedo), V, núm. 1 (1955), 167-168. 
14908. LÉONARD, ÉMILE G.: Les angevins de Naples (n.o 10405). 
Rec. [Eugenio] S[arrablo]. «Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos» (Ma-
drid), LXI, núm. 2 (955), 701. 
Rec. S[antos] García Larragueta. «Arbor» (Madrid), XXXI, núm. 114 (1955), 
362-364. Noticia y comentario del contenido. 
Rec. G. Mollat. «Revue d'Histoire Ecclésiastique» (Louvain), L, núm. 1 (1955), 
203-206. Comentario del contenido. 
14909. FILANGIERI, RICCARDO: 1 Registri delta Cancelleria angioina. Vol. VI: 
1270-1271 (n.o 13400). 
Rec. [Eugenio] S[arrablo]. «Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos» (Ma-
drid), LXI, núm. 2 (1955), 701-702. 
Rec. Guido Pampaloni. «Archivio Storico Italiano» (Firenze), CXIII, núm. 407 
(1955), 427. Breve noticia. 
14910. BOSCOLO, ALBERTO: 1 Parlamenti di Alfonso il Magnanimo (n.os 493 
y 5148). 
Rec. Carolino Sole. «Studi Sassaresi», XXV, núm. 2-3~4 (1954), 167. 
Rec. E[ugenio] Sarrablo. «Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos» (Ma-
drid), LXI, núm. 2 (1955), 698. 
14911. PETINO, A.: 'Aspetti e momenti di politica granaria a Catania ed in 
Sicilia nel Quattrocento (n.os 4261 y 5149). 
Rec. P. J. Jones. «The Economic History Review» (Cambridge), 2." serie, VIII, 
núm. 1 (1955-1956), 114. 
14912. EVOLA, NICOLO DOMENICO: Stampa e cultura in Sicilia nel Quattrocento. 
«Atti dell'Academia di Scienze, Lettere e Arti» (Palermo), serie IV, 
XIII: 2, núm. 2 U952-1953). - Palermo, 1953. - 47 p. Separata. 
Rec. Carmelina Naselli. «Archivio Storico per la Sicilia Oriental e» (Catania), 
VI, núm. 1-3 (953), 116. 
14913. ALZIATOR, FRANCESCO: Storia delta Letteratura di Sardegna (n,o 7256). 
Rec. Joaquín Arce. «Archivum» (Oviedo), V (1955), núm. 1, 169-171. 
CORONA DE CASULLA 
14914. BAYLEY, CHARLES C.: The formation of the German Coltege of Electors 
in the Mid-Thirteenth Century (n.o 5152). 
Rec. Henry S. Lucas. «Speculum» (Cambridge, Mass.), XXVIII, núm. 2 (1953), 
382-383. Observaciones críticas. 
14915. Gecüichtnisschrift für Adalbert Hame!. - Konrad Triltsch Verlag. -
Wurzburg, 1953. - XVII + 278 p. 18 marcos. 
Rec. G. D. Trotter. «Bulletin of Hispanic Studies» (Liverpool), XXXII, núm. 3, 
181. Incluye (págs. 253-274) un artículo de Percy Ernst Schramm: Das kastili-
sche Konigtum in der Zeit Pedros des Grausamen, Enriques II, und Juans 1 
(1350-1390), 
14916. SUÁREZ FERNÁNDEZ, L.: Estudios sobre el régimen monárquico de En-
rique III de Castilla (n.os 1408 y 2058). 
Rec. Charles Higounet. «Bulletin Hispanique» (Bordeaux), LVII, núm. 1-2 
(1955), 189. 
14917. SUÁREZ FERNÁNDEZ. LUIS: Algunos datos sobre la política exterior de 
Enrique III. - «Hispania» (Madrid), X, núm. 40 (950), 539-593. 
Rec. Elda Gentili. «Cuadernos de Historia de España» (Buenos Aires), XXI-
XXII, (1954), 367-368. Nota del contenido. 
14918. TORRES FONTES, JUAN: Itinerario de Enrique IV de Castilla (n.o 6004). 
Rec. M[ariano] Q[uintanilla]. «Estudios Segovianos», VI, núm. 18 (1954), 
543-544. 
14919. SUÁREZ FERNÁNDEZ, LUIS: Juan 1, Rey de Castilla (1379-1390) (n.o 8345). 
Rec. L[eandro] G[arcía] R[ubio]. «Cuadernos de Historia Diplomática» (Za-
ragoza), II (1955), 213-214. 
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Rec. Eloy Benito Ruano, con el título Juan I de Castilla. «Arbor» (Madrid), 
XXXII, núm. 119 (955), 376-377. Comentario elogioso. 
14920. ORTIZ DE MONTALBÁN, GONZALO, y MENDOZA, M.a. ASUNCIÓN DE: Registro 
GeneraL deL SeLLo. Archivo de Simancas. Vol. I (1454-1477). - C.S.I.e. 
(Biblioteca Reyes Católicos). - Valladolid, 1950. - 530 p., 8.° 
Rec. E. Rey. «Razón y Fe» (Madrid), CLII, núm. 695 (1955), 465-466. 
14921. HUICI MIRANDA, AMBROSIO: La toma de SaLé por La escuadra de AL-
fonso X. Nuevos datos (n ° 10415;. 
Rec. R[amón] B[orrás] P[rim]. «Revista de Estudios Políticos» (Madrid). 
XLVIII, núm. 69 (1953), 246. Nota del contenido. 
14922. BONNET y REVERÓN, BUENAVENTURA: Las Canarias y La conquista 
franco-normanda, TI. Gadifer de La SaLLe. Estudio Crítico. Prólogo de 
Elías Serra Ráfol~ (n.o 13415). 
Rec. E[lías] Serra [Ráfols]. «Revista de Historia» (La Laguna), XX, núm. 105-
108 (1954), 192-194. 
14923. ALONSO, MARíA ROSA: La conquista bethencouriana y La de La IsLa de 
Gran Canaria y sus reLaciones con el poema de Viana. - «El Museo 
Canario», XII <19511. 1-53. 
Rec. Elías Serra [Ráfolsl. «Revista de Historia» (La Laguna), XX, núm. 105-
108 (1954). 182-184. El artículo es el capítulo III de la obra EL Poema de Viana. 
Comentario crítico. 
14924. MUHAMMAD 'ABD ALLAH ENAN: Un tratado deL siglo XV entre Castilla 
y Granada (n.o 7260). 
Rec. L[uis] Seco de Lucena. «Miscelánea de Estudios Arabes y Hebraicos)! 
(Granada), 111 (1954), 135. Nota y observación. 
14925. MOLLAT, MICHEL: Le commerce maritime normand a La fin du Moyen 
Age. Étude d'histoire économique et sociaLe (n.os 2664. 5156 y 9379). 
Rec. F[ernando] B[arreda]. con el título Obra interesante para eL estudio del 
Comercio santanderino en La Edad Media. «Altamira» (Santander), núm. 1-2-3 
(1954), 246-247. Nota de los santanderinos citados en la obra. 
Rec. Marguerite Boulet-Santel. «Revue Historique de Droit Fran~ais et 
Étranger» (Paris), XXXII, núm. 4 (1954), 584-586 
14926. LOPEz, ROBERT SABATINO: The Origin of the Merino Sheep (n.os 2061 y 
9380; d. 10426). 
Rec. Marta M. de Sánchez-Albornoz. «Cuadernos Historia de España» (Buenos 
Aires), XXI-XXII (1954), 365-366. Breve nota señalando su importancia. 
14927. GARCÍA RÁMILA; ISMAEL: Estampas de la vida medieval casteLLana, es-
pigadas en textos literarios (n.o 12060). 
Rec. M[artín] M[artínez] B[urgosJ. «Boletín de la Institución Fernán Gonzá-
lez» (Burgos), XIII, núm. 134 (1956), 88-89. 
14928. CANTERA BURGOS, FRANCISCO: ALvar García de Santa María y su fami-
lia de conversos. Historia de La judería de Burgos y de sus conversos 
más egregios (n.os 509 y 5157). 
Rec. E. Rey. «Razón y Fe» (Madrid), CLIII, núm. 700 (1956), 715-716. Resumen 
ditirámbico. 
14929. GlMÉNEZ y M. DE CARVAJAL, JOSÉ: EL Decreto y Los Decretales, fuen-
tes de La primera Partida de ALfonso eL Sabio (n.o 10428). 
Rec. T[omás] G[arcía] B[arberena]. «Revista Española de Derecho Canóni-
co» (Salamanca), IX, núm. 26 (1954), 633-634. Encomiástica. 
14930. ALY ABEN RAGEL: EL libro conplido en Los iudizios de Las estreLLas. 
Traducción hecha en La corte de Alfonso eL Sabio. Introducción y edi-
ción por Gerold Hilty. Prólogo de Arnald Steiger (n.o 6007). 
Rec. J. Vernet. «Al-Andalus» (Madrid-Granada). XX, núm. 1 (1955), 230-231. 
14931. LLAMAS O. S. A., JosÉ: Biblia MedievaL romanceada judio-cristiana, 
vol. II (n.o 10437). 
Rec. F[rancisco] Cantera. «Sefarad» (Madrid-Barcelona), XV, núm. 1 (1955), 
201-202. 
14932. HAUPTMANN, O. H.: EscoriaL BibLe l. j. '4. Vol. l.: The Pentateuch.-
University of Pennsylvania Press for Grinnell College Press.-
Philadelphia, 1953.-x+320 p. 
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Rec. Francisco Cantera Burgos. «Arbor» (Madrid). XXIX, núm. 108 (1954), 
561-563. Amplia noticia del contenido. Comenta que el editor desconoce <en 
parte la misma tarea emprendida por J. Llamas (IHE n.os 7175 y 10437). Com-
para sus conclusiones: para Llamas el manuscrito es del siglo XIV; para 
Hauptmann de la primera mitad del xv. 
14933. REY, AGAPITO: «Castigos e documentos para bien vivir ordenados por 
el rey don Sancho IV» (n.o 516). 
Rec. Ch[arles] V [incentJ Aubrun. «Bulletin Hispanique» (Bordeaux), LVII, 
núm. 4 (1955), 457-458. Resumen elogioso, con especial referencia a los pro-
blemas de la edición. 
14934. El libro de los Engaí'í.os. - Edited by John Esten Keller (n.o 1416). 
Rec. Ch[arles] V [incentj Aubrun «BuUetin Hispanique» (Bordeaux), LVII, 
núm. 4 (1955), 456. El crítico no recomienda el uso de esta edición en las 
Universidades, por sus deficiencias lingüísticas. 
14935. MENÉNDEZ PIDAL, RAMÓN: Poema de yú¡;uf. Materiales para su estudio 
(n.o 9384). 
Rec. Bernard Pottier. «Bulletin Hispanique» (Bordeaux), LVII, núm. 4 (1955), 
458. 
14936. GAYA NUÑO, JUAN ANTONIO: La pintura románica en Castilla (n.o 7194). 
Rec. Jesús Hernández Perera. «Archivo Español de Arte» (Madrid), XXVlII, 
núm. 111 (1955>, 277-278. 
Rec. F. J. Sánchez Cantón, con el título La pintura románica en Castilla. 
«Arbor» (Madrid), XXX, núm. 112 (1955), 650-651. Nota de contenido. 
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14937. MATTINGLY, GARRET: Renaissance Diplomacy. - Houghton Mifflin. -
Boston, 1955. - 323 p. (22 cm.) 6 dólares. (Cf. IHE n.O 10449.) 
Rec. «The United States Quarterly Book Rlwiew (Washington), XI, núm. 3 
(1955), 324-325. 
14938. ZELLER, GASTON: Les temps modernes. I: De Christophe Colomb d 
Cromwell (Tomo II de la Hiswire des Relations Internationales, diri-
gida por Pierre Renouvin) (n." 5159). 
Rec. Fernando Solano Costa. «Cuadernos de Historia Diplomática» (Zaragoza), 
II (1955), 179-181. Noticia del contenido, con observaciones. 
Rec. Félix Gilber. «The American Historical Review» (Washington), LX, nú-
mero 2 (1955), 338-339. 
14939. ZELLER, GASTON: Les Temps Modernes Il. De Louis XIV d 1789. 
Dirigida por Pi erre Renouvin. - Tomo III de la «Histoire des rela-
tions internationals». - Librairie Hachette. - Paris, 1955. - 378 p. 
Rec. Carlos Seco, con el título Las relaciones internacionales de 1660 a 1789. 
«Arbor» (Madrid), XXXIII, núm. 124 (1956), 640-642.- Noticia del contenido, 
concretado al capítulo sobre «Los últimos sobresaltos de la potencia española» 
antes de Utrecht, época que señala que ha sido poco estudiada. 
14940. AGUADO BLEYE, PEDRO: Manual de Historia de España. Tomo II: Reyes 
Católicos y Casa de Austria (n.o 6022). 
Rec. Carlos Seco, C011 el título La obra póstuma de Aguado Bleye. «Arbor» 
(MadrId), XXXI, núm. 113 (1955), 143-145. Varios reparos: antigüedad del 
método historiográfico; desproporción al tratar los temas; falta de bibliogra-
fía reciente. 
14941. MACKIE, J. D.: The Earlier Tudors, 1485-1558. - Clarendon Press.-
. Oxford, 1952. 
Rec. Conyers Read. «Speculum» (Cambridge, Mass.), XXVIII, núm. 3 (1953), 
591-592. Ligeras observaciones críticas. 
14942. XIFRA HERAS, JORGE: Introducción al estudio de las modernas ten-
dencias políticas. Ensayo sobre la intensidad y subjetivación del po-
der (n.os 4288 y 9391). 
Rec. C. M. Retortillo. «Revista Jurídica de Cataluña» (Barcelona), LXXI, nú-
mero 5 (1954), 493.-495. 
